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£/ viafc de eos penodístas ex- ŝrtlida experiPncía'en v !iue"(]el mimdo-10 qnp 96 ha rpa1i7 
tranteros a ta zona orlentat 
(DE NUESTRA DIRECTOR) 
respecta a las necesidafles de i ^ .'do no ¡pueda soi" duradero^ y r.'-
colonización. í'ha podido realizarse mas que por 
i No estamos sorprendidos, sino'la paz, por la armonía y por una 
I admirados ante las rápidas traus común abnegación en pro de los 
formaciones que en un a modo d® intereses de este ais. 
Despu^ de cerrar la edición ríodistas que visitan nuestra '-o despertar o de renacimiento, ha En las momentos graves, el sen 
puesto número anterior, recifi na. béis llevado a cabo en este territo Udo de la solidaridad s£ despier^ 
na un extenso telegrama de nuc¿ \ „ _ i-io sometido a vuestra alta sd la y os cl qUe nnnda en los. diaa. 
inos uu • i Señores: » . . 
fm director don Angel García ac í „ . , . , , • . ' ministracíón. de tranquila prosperidad no hay 
trQUü-L u En mi cailt¡a(j de presidente do . , , , „ i , \ , 
r^ctrn que formando parte de , , ™ Las carreteras rehechas, y nuil qm? olvidar esta solidaridad, he 
Usiro, t- j Asociación de la Prensa tange . u - i A 
la comisión de periodistas extrd- " i A liplicadas, Itfg ciudado? "O aquí porque hoy, españoles 
jeros se encuentra realizando un 




Cumplido el programa con la 
misma exactitud que se ha reali 
íado Por la zona occidental, he 
mos llegado ya entrada la noche a 
Villa Sanjurjo. 
En la bifurcación del famoso 
Axdir, nos ha recibido el general í 
jefe de la Circunscripción D. Leo 
poldo García Boloix que nos ha 
dado la bienvenida. 
A las nueve de la noche se ha 
celebrado en el edificio de la In 
tervencíón Local de Villa Sanjui 
jo una gran recepción a la que 
Han asistido tocios los miembros 
de la Municipalidad, de la ñafien 
te capitalidad del Ríf. 
Durante la recepción una bandd 1 
riña y con particular agrado, cum 
desarrollo v embellecimiento , Tánger y de vuestra zona y fran a pío el deber de expresaros el m a s 1 < ^ „ „ ; ^ . C - Í^S ^ * 
^ i . vuestros puertog perfeccionados cesa de Tánger y de nuestro prw 
vivo agradecimiento en nombi'í 
de todos mis compañeros. 
En las distintas ocasiones en que 
por necesidades diversas de mi la i 
la vorágine de negocios y la cir Rectorado, con títulos distintos, 
dilación de turistas y viajeros , miembros de tsa Prensa donde s 
por todas partes intensificada , guíendo lo qu.e nos dicta nuestraj. 
son las pruebas mas evidentes de conciencias y nuestro deber, r j 
bor. he tenido que recurrir a yues , tA . , , , f iP ¡0 ,„^ . . . . . 
' M la vitalidad que este país os debe- lle.iamos y guiamos la opinión pu. 
tra amabilidad, me ha conmovido 1 ~. . " , . K H « a ' ^- u 
' j Aunque modesta, dignaos ^mi bjica, somos dichosos a] enOQJb 
la cariñosa y franca acogida q".eíl. , . , 
J ' ~ i i i r la expresión de nuestro agrá tcarnos aquí reunidos a vuestrr 
habéis tenido la bondad de ds i x- , , , , ^. ^ > 
'do y admiración sentimientos , drededor y en este ambiente d i 
pensarme v que ha servido para i , 
, '. , . jque al mismo tiempo que los cordialidad. , 
las más delicadas <is'M ^ 
{ perimetnamos encontraos en ehp En ello vea la prueba de q ie 
imateria para sabiag y oportunas no obstante nuestra divisan d-
De esta bondad y desinterés, 
R R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
Don Antonio Garzón Gareellés 
SARGENTO DE IpFAJiTE^R 
falleció en Larache el dia 7 de Noviembre de 1929 
R - I. R . 
Sus desconsolados padres y hermano; sus tíos 
don Teófilo Ortiz y doña Rafaela Carcellés; abue-
los, primos y demás familia, 
RUEGAN a sus amistades le tengan presen-
te en sus oraciones y asistan al funeral que 
en sufragio de su alma tendrá lugar el próximo 
día 8 de Noviembre, a las ocho de la mañana, 
en la Capilla del Hospital Militar, por cuyo 
favor les quedarán eternamente agradecidos. 
Larache 6 de Noviembre de 1930. 
facilitarme 
mis misiones TRAGEDIAS DEL CIRCO 
cadáver de ' 'París" al'que todp3 
los artistas rodeaban impresiona 
liemos recibido en la protección 
que tan espontáneamente habéis 
dispensado a nuestro proyecto de 
dsitar la zona española, un tes 
ímonio, cuyo valor hemos recono 
vM'do al instante. 
Además, desde que salimos, no 
cesarlos de recibir en todas par 
tes señales inequívocas de consi 
deracíón que facilitan nuestra ih 
rea y en todo momento nos sentí 
doctrinas, las diferencias da núes JXygfi JJUÍPÍO Zl / f e Ó f l dos Por la desgracia, por la pér reflexiones. 
Unos y otros podemos, debe tros puntos de vistaj expresión (í 
mos volver sobre el pasado, para de la vida que ama la oposición 
as.í, medir mejor y valorar el ca 
mino recorrido. 
i De esta forma, recurriendo a ia 
Historia con las confrojitaciu 
y la lucha, siempre que ésUs 
sean francas y leales, estamos de 
acuerdo por lo que afecta al fo¡_i 
P a f t ó " e m t í t a n o 
d¿ ta Duquesa 
El halo de la desgracia se ha 
elida del noble león que con ellos 
iba de pueblo en pueblo a exhibir 
se ante los públicos que hoy están 
ajenos a esa tragedia íntima y 
dolorosa que ayer se'desarrolló en 
nes entre ayer y el hoy, es como ^en que esto es una felicidad 
se esclarece la ruta por la que se Para nuestros tres mises 
¡amina; como se disipan pegrosa ' 
osas, y como yo, sabe- cernido sobre los modost0g artis ese circo instalado en el Hâ O de 
tas circenses que durante unís la duquesa con motivo de la muer 
lusiones, cómo se precave uno 
de música ; militar ejecuta aires cálida cordialidad debido ante tü 
españoles. El Interventor Local do a vlieslro interés por nosotro 
mos rodeados de un ambiente de fUneStas ^gratitude. ' 
como en la complejidad de los h 
chos, en los inevitables conílicto 
dfas han actuado en Larache, ¿ns te de 'París 
taludóse en el llano de la duquesa 
Hace dos días murió el león Ha 
de la ciudad don Edmundo Seco., p0r el que de todo corazón os e, de intereses heterogéneos, so 
pronunció un interesante discui i0resamos a vos y a vuestros cola aPrende a discernir con mayor 
os en el que ha expuesto con gran horadoreS nuestro profundo agr. clarividencia, cuales son los ver 
des detalles como fué creada es decímiento. daderba medios de conssrvar lo ^ur 
la población enclavada en él po No seríamos sinceros al ocultai ^ se ha ganado y de consolid i • 
razón del Rif, donde el cabecilla el ^ te rés , el placer y el encango de antemano el progreso qu.e se 
Abdelkrim tuvo su cuartel general que este víaje nos prop0rciona. desea >T se entrevée, 
durante la rebedía. Aunque en forma imperfecta, CP 
También expuso los proyectos I nocíamos la belleza, las cosas ?ir 
próximos a ser una realidad que L torescas que habíamos de desc j 
harán de Villa Sanjurjo una ciu r bl.ír durante nllestro paso. Mamu 
dad moderna e interesante en laicos en su unidad, ofrece tal divt» 
ivie se pondrá de manifiesto el po Isídnd de paisajes, riquezas e inte 
der ê la nación protectora, j reces, que la curiosidad nunca se 
Al htterverílor se^or ¡Seco ' sacia y la admiración se renue/ a 
Contestó el presidente de la Aso i a cada paso, 
tíación de la Prensa Intemaciu i Pero; ai nos está permitido, si 
DE LA FUNCION HOMENAJE Á. 
OS SEÑORES DE VILLAVERDE mado "Sultán", causando sentí 
miento entre todos los artistas, 
ya que el "Sultán" era un artista 
más que día tras día y de pueblo 
en pueblo iba exhibiéndose ante | 
Hoy marchan'a Arcija estos ar 
tistas internacionales que han ac 
tuado varios días en Larache. 
C a n a ab ier ta 
Sr. director de DIARIO MARRO 
unos momentos de emoción 
Muy señor mío y de mi mayo potros de hilaridad. 
TEATRO ESPAÑA 
onar ies i^-^ c o í T L f ^ a f í i c L T ^ l c f a 
consideración: Celebrada en la n 
che del 4 en el Teatrr) España. 
En Marruecos como en el resto . ,r , ^ . ., 
• la velada que como homenaje a mí, 
esposa y a mí organizaron unos 
cuantos de nuestros buenos ami 
gos, y ante la imposibilidad de 
(e^timoniar personalmente núes 
y lestrena hoy "Seño* 
rita" 
Anoche Con extraordinaria 65i 
/rrencia de público ávido de ad 
uirar una vez más el legendario 
to más peligroso y difícil que se , , ... T „. 
? -• ?drama do Zorrilla Don Juan Xú 
ha hecho en las pistas de los cir i . ,, . ,' . „ 
• ¡nono ' se presentó con esta oWO 
eos por los domadores de fieras. . . , , j 
inmortal la compañía de come 
Hace unos días vimos a la ,;Ba ^ g de Artltro Mela> 
. Ayer murió también el león ::i>a 
rís" con el que la gran domadora 
'La Baturrica' hacia el experimen 
hai M. Pierre André agradeciendo 
las atenciones que los prodigaban-
Los excursionistas de este inte 
6c (unes se*á ob-
sequiado con un 
UmO de hOnOr eí ^ agradecimiento tan profunio , turrica", artista española que con noche 
COnSUl (le € . S ( l C l ñ ü a Cliant0s se di?naron asistir a laVlft clásica mantilla se presenta | 
misma, suplicóle la inserción de los públicos para hacer con s ' 
esta carta en el diario de su dign»|lPÓn -Paris" un emocionante ex 
nos está recomendado abrir bien 
nuestros sentídosy fijar nuestra 
atención ante las maravillas del ar 
^santísimo viaje a través de la te y de la naturaleza que este ad 
zona oriental están siendo objuf< I mirable país nos b. inda tan ge n. 
^ grandes agasajos. rosamente, no olvidaremos ia f 
por correo. envío' una crónica ' nalidad de nuestra iniciativa qm 
^ la que recojo las impresionjj siempre recordaremos con el ma 
^ nuestra llegada a ^üla Sa.njü: j yor agrado, ya que cada día no? 
K " " [ c i a m a S mas cuenta ê sus raZOn'>s 
CASTRO y utilidades. 
Desde luego, lo mismo qm 
El próximo lunes a las eincí 
media de la tarde ge celebrará ; 
el Teatro España un vino de liu 
ñor en obsequio del ilustn'sirno 
señor cónsul de Esnaña D. Edu t 
do Vázquez Fcrrer, organiza > 
ñor varios íntimos amigos y ad 
niiradores del señor Vas^uez P 
rrer, con motivo de sü asc^^so a 
cónsul general y traslrido a! 
Consiiado de España en Shanghai 
Sabemos que son muchas "a-
personalidades de todas las cla¡:<>-
(ür-^ccíón para señalarles ta] ^ei 
Cas de Arturo Mela pondrán en es 
cena la aplaudida comedia de Na 
varro y Lorente "Señorita". 
Hoy se ha de ver el Teaíro Esp-l 
ña muy concurrido para admira? 
esta notable comedia y poder ju2 
gar el trabajo artístico de los ai« 
montos de esta compañía. 
DE FUTBOL 
nuestros camarada españólesela. ^ Ia Pob1-ací^ ^ ^ 
sabido-apreciar como convenía , P r o P ^ ^ í s t i r a esto acM y 
el esfuem inmen8o y el progre hecho sus pedidos de tarjetas 
^ aiscursa de 
Mr. Tíndré en la 
Qtla C n m i X n r í n *> cortados por nuestro proteo a la comisión organizadora. 
t U ^VffUÓUrLU ^ ^ nos eg Rrat0) Bn H Barca Allego y en el es t _ ^ -
Hoy reproducimos el díscur<n a M p \ m franceses, reconocer tablecimienlo ^oya han sido pues 
^^nc i ado por el distinguido a nuestra ve2 la considerable U tas a la v?nta tets«tós para 69M 
^ d é n t e de la Asociación Inter bor llevada a Cabo en esta * * * * * * h ^ ha de 
M. Pierre Andró en h por España, gracias principaimeh tuir un sliéOPo homenaje de aáj 
^^ida 6fl5ial celebrada en la Ai te a vuestros desvelos, a la pru miración y amistad hacia el señor 
^ ôtnigaHa eh honor de los p< dencia de vuestro mando y a v "̂* W m * ^errer. 
per i mentó- Meter su cabera eo 
conocimiento de gratitud.a todos, j las grandes fauces de "París" con 
como asimismo a los señores em ¡ ^ manos SUSpendidas en el aire, 
presarlos del Teatro que a máj ji No ha habici0 ni hay un domador 
de su delicada atención al obse|que¡ lleVe a cabo ante los públi 
quiar a mi esposa con "n precio cos este peligrosísimo juego con 
so ramo de flores, han tenido el j ei rgy de |ag se|vasJ 1 
plausible rasgo de ceder el coliseo i Unicamente "La Baturrica,, l e ' 
gravado solamente con el impm; graba con su león '>París^ aj qae h n r f f r l n H o t 
te de la hoja de gastos, detalle }é amamantó y crió entro mimos y , Y U t í í 2 r 0 " 
te que viene a proporcionarnor; e r i c i ^ a ^ qile n ^ ^ í hn ^ ^ 7 0 QOminQO 
correspondido el majestuoso león El próximo domingo día 9 del 
ofreciéndola sus fauces para que actual, a las tres y media da h 
entre ellas colocara su cabeza y tarde, jugarán los equipos AUán 
llevara la emoción a los público-* tico y Santa Barbara F. 0. un par 
de lefios los países que la tributa tido, en el ónmpo dej Santa Bár 
bara, 
¡•.¡•••:̂ M quedó ayer en Larache 
para siempre y " U Baturrica,,) 
la mayor satisfacción de poder 
entregar como donativo a la Casa 
del Niño, la suma de beneficio al 
canzado, cuyo importe rogámosie 
al señor Bentolila se digne en 
prnctinaria la liquidación 
Muy agradecido señor flirpclor o 
m una vex mas reconocida ate? hondamente impresionada dejaba 
ción, se repite muy atlo. s.s. tíe ca,?r de Sllá ¿ m gruesas lágrl 
q. e. B, m. 
CARLOS VILLAVERDF 
La onlmda como de. g^lUtó^/fl 
será gratuita. 
Existe gran «Péctación ew-
B aficionados al fútbol Por v n 
mas qne como perlas resaltaban írGnte a frente al cámpéón de í * 
entro la enmarañada melena del rnchG Con el ^AU^Ífco», 
Vabet e ímhresos de todas ciases en 
TRABAJOS EN APABE Y HÉ8RÉ6 TALLER DE ÉNCÜAOÉRNACION 
Aclamaciones sobre ta tnse-
nanea 
Aquí me tienes de nuevo, ami 
do lector, frente al autor i 
"Orientación educativa", dispues 
to 5 rebatir algunos concepios 
erróneos sobre la pedagogía: pro 
curaré llevar luz a su entendí 
nado". Esto es claro. La Igles a 
es libre en su enseñanza y recibí3 
esta libertad de su Divino Fuo 
dador. Los poderes humanos no 
deben molestarla ni ponerle tra 
bas. : 
pronuncia su sentencia. Tamban ningún poder humano tiene el de t Q Q | t y | P A t - G 
cumple aquí con su deber. Mas al recho de inmiscuirse en sus fun _ _ _ _ _ _ _ 
mismo tiempo que la Iglesia de cíones doctrinales y reformar las 
termina e} objeto de su enseñan diversas manifestaciones de su 
za? precisa también las fornns. enseñanza. 
Elige su método y sus medios Y LAGRIMABILI3 
Sooifidad anónima fundada en I877 
•aí: 105.000.000 de francos completamente desemh 
Reservas: 89.000.000 de franco* 
Domidlio social: PARIS, 50, Rué d'̂ njoQ 
miento, convencido de que de esta| Ahora cabe preguntar: ¿Hasía 
manera laf voluptad cambiará iK'' dónde se extiende este derecho ?í 
La Iglesia tiene el derecho de 
enseñar y el Estado no tiene au 
toridad alguna pa|ra determinar 
este derecho. A cada cual su mi 
síón. Al Estado corresponde la pp 
licía externa, a la Iglesia la direc 
cíón de las conciencias. El Esta 
do administra los bienes témpora 
les, la Iglesia administra los m 
tereses eternos. Los derechos del 
Estado, eji los asuntos exclusiva | 
mente civiles, son independien 
tes de la Iglesia: los derechos 
de la Iglesia en los asuntos ex 
elusivamente religiosos, son ílLde 
pendientes del Estado. La liber 
tad que reclama la Iglesia consis 
te en enseñar hoy lo que enseba 
ba ayer; en hablar en el siglo 
XX como hablaba en los tiempos 
de Nerón, de Carlomagno, de Lu;3 
XVI, en Francia como en China, 
en los pueblos cultos como en 
los salvajes, ante los súbditos ¿c 
mo ante los reyes porque Ha ds 
be a todos siempre la verdad. 
Pero dirá alguno: ¿Y si la Igie 
sia traspasara sus derechos? iT 
si usurpara el dominio de las co 
sas temporales que no corresp^ 
den a su ministerio? No temáis. 
El mismo Dios que creó la cuna 
en que dormita el Océano y di.10 
a las olas "Llegaréis ha* a aquí 
y no iréis más lejos", ese mismo 
Dios, al crear la Iglesia, le im,m 
so fronteras que no traspasará ja 
más. Está con ella y la presCiva 
de todo error. Dejadla mO(*íiT«« 
a su antojo. Dejadla en libeiiaa. 
La Iglesia tiene el derecho d3 
enseñar y ella misma determina 
sus derechos. Determina el obje 
to y las formas de su enseñan 
Ferrocarril de Larache a Aicazar 
i 
cesariamente de rumbo. 
Citemos algunas de sus palabras 
hablando de la enseñanza públi 
ca aboga en ella por la separación 
del Clero, diciendo: "Separación 
que es tan natural y lógica que 
no necesita mas que una ligera 
afirmación para robustecerla y es 
ta es la de que por ningún con 
cepto ha de s r̂ la misión del Cíe 
ro el enseñarj etc." 
¿De manera que dice el tal au 
tor que por ningún concepto hj 
de ser la misión del Clero el en 
señar? ¡Admirable! Y además af 
ma trayendo para ello el testin 
nio de un obispo americano, qt j 
Jesucristo no enseñó HisUria, fci 
Geografía, etc 
Conformes estamos en que Jesu 
cristo no enseñó Geografía, ni 
Historiaj pero para decir eso nc 
era menester echarnos encima ' 
peso y autoridad de todo un oi 
po, norteamericano por añadLj 
ra, pues hasta los niños de la es 
cuela saben cosas tan palmanac 
como esa. 
Pero vayamos al grano y a esa 
rotunda afirmación opongamos es 
ta otra: 
"El Clero tiene derecho a ens-
fiar públicamente". Confrontemos 
ante todo un hecho. Hace diez y 
nueve siglos que la iglesia ense 
fia. Desde su origen se apodera 
de la libertad de la palabra. No 
pide esta libertad: la toma y cuan 
do quieren cerrarla la boca, res 
ponde: 'fNoia póssumus non 
quí". No podemos dejar de ha 
blar. Para hacerse entender de 
lodos los pueblos de la tierra se 
apodera de todas las lenguas; de 
la lengua hebrea y con 'e'ln so 
introduce en las sinagogas de Si 
ria y de Asia Menor; de la leauua 
griega y con ella se eleva a fa« 
más altas cumbres de la literacu 
ra y de la filosofía; de la lengua 
latina y con ella entra en Roma, 
y desde Roma en los desieftns d' 
Germanift y Africa, más allá de 
las orillas dei Rhin, del Danubio 
y do los candentes arenales de 
los Mauritanos. 
Mas se preguntará alguno: ¿pe 
ro dé donde le viene a la Iglesia, 
n\ rioro, el derecho de enseñar 
que ejerce hace ya diez y nuevp 
s igMt Y yo le respondo Con 0 | 
Liert: De su misma constitución. 
¿Para qué fué creada la Igles'a 
y puesta en el mundo sino para 
conducir a los hombres a su de: 
tino y como podría conducirles 
Sin hablarles? 
Imaginad esta situación: Ei 
' Papa, jos obispos y los sacerdotes 
Investidos de la misión de oondu 
oír a los hombres a su destino, y 
privados del poder y del derecho 
olGmental de enseñar, aisladc^ 
por competo de las escuelas del 





































TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOI«A Y DE Q j ^ 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro ¿e todos Giro» 
Créditos dft Campaña. Préstamos sobre mercanciaB 
Operaciones sobre' Títulos. Custodia de 
igo de cupones. Alquiler de Cajas de câ (U|i0í,, 
Envíos de fondos 
Suscripciones. í i
Imiiión de chequee y de Cartas do Crédito sobre tê os los 
NOTA.—El aervicla desde la Placa de £spáña, en oombloada 
fB Sei eaokei-aatemóviles de ta Empresa «Hernándes tderman«». 
Laraoba 1.' de Septiembre de 1929. 
UA ÜifeSCCIO^, 
Afenoiaa^en FRANCIA 
f 9 todas las ciudad» y principales localidades de AKGxrji 
TUNEZ y de MARRUECOS * 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
Suscríbase a QiAKlO MARROQUI 
f̂iMBNTO FORTLAND NAíiiw,-^ 
= G 0 L I A T = 
al <í$ mayerea resistenelaa, ai mas aarato 
Delegado para Marruecos: 7. 4. DIAZ,—TANQJM 
• • • 
Ajen.a en ¿.araobe: ENRIQUE DIAZ, ilarlni i 
Vcslioa en Cauta, Tetuán, Tánger, Areila y Laraeae.—Df venta 9 
Brinol»alafx MlaklMimlentes 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
Compañía Trasmediterránea 
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NOTA.—Tranaberde en Cenia al vaper «Medilarraaaa»,iii 
5 ciline a leu paertea de Tánger y Larache. 
OTRA.—Se ndmlté farga para toiea leapeertea áaliMi, 
a liiai Canarlai y Balearei. 
lAffaetle M Laraskai FfiAlIClSCO LLOPI1. 
i r a i fcletsf f^ostiurint Cspañt 
es 
mi 
Gran E m p r e s a tí^ A y í o m a v í í a s 
' L a V a i e n c i 
J o s é L l o d r a S a l a 
SITIADO 1N LA PLAZA D I ISPAHA 
AlMl*9 Xotol montado a la moderna, ym msfnlfloo Mirlólo d« e 
aeSm» Ifpléndidaa babitacouea y enanos de baño. Gomlrtas a la Jim 
gKjr alumo? y oubiaiiros. 6a sirven encargos. 
Bal» oaaa cuenta con un excelente maeatro de cocina 
Ferrocarril de Larach» a Aícazar 
j Automóvilea de ^ran lujo, gran r&i ides y coa butacas mdivaua;jM. La 
za. Con solo verla y oírla, qu.íla, j ^ p ^ antigua, con material moderno apropiado a las ̂ arifte-
mes impuestos g.obre las cuesti J tM recorren y personal axper tnentado. 
nes que^dependen de su poder j ^ y ^ Q DIAÍU0 j ^ x ^ ^ y - ^ TBTÜÍLN, XAUJSN, ÜAB TAZA 
doctrinar y sobre las diversas ma fAiMtfltH, AÍIUILA, LAiLUl* í UL QAZAR. 
nifestaoiones que quiere dar a su goEAiUO D » tíALiDá. a pañi» dei 14 de abril de iíSO, fe oombinaeiói 
pensamiento. | 
Hay cuestiones referentes al 
dogma, a la moral y al culto. Con5 
Utuyen el fondo, la esencia, el 
corazón mismo de dominio confia 
do por Dios a su Iglesia. En estas 
cuest/iones la Iglesia es sobeia 
na. Esto se cae de su propio pesp" 
Hay cuestiones mixtas: po-
ejemplo: la filosofía, la econo 
mía social y política. Estas cica 
cías tienen un aspecto relativo^ 
con la Empresa " L i 3Bspañolar, 
CHUTA A ÍKTUAJN, 7'30C 8,3(ÍI 10 i2t iS'aO^ 1 6 ^ i6'aOt I I *6i 1| 
JBU^A TETUAN TANGER ARClLí LABAGHSi. 1*50 1 ii'W. 
CBÜTA TETUAN R'GAIA ARCILA LARACHE PIRBGTOl Z'Wm i ) . 
CEUTA TETUAN XAUEN; T'SO y l i 
TETUAN CEUTA: 8, S'aO, 10, 12 W M , 16, 1«'16. 
TETUAN TANGER: 8, iü. 13'30, 18'W, Ig'Ufc 
TETUAN RQAIA, ARCILA LARAC Hl^ 1J, 
TETUAN XAUEN: 7, 0̂*30̂  IVSO, 
TETUAN BAB TAZA: 7'30, 
TANGER AitUíJLA L̂ .HAV ci* AJLM ZAR: 7, IS'S©^ 
TANGER AHULA LAHAURSI, Í. - > 
TANGER TETUAN: O'^. » í3?' :rty,j. 
M f i mam-mm* * mm 
1X4^ i i Jh 
t i 
.CAVÍ c*yúi. 
be I • f «g»- ?Us81*96 nti {UOBI de pe?iwpfts¿.f. 
De 110 e 41 » a id. 
De M a M e a 1«7I l i . \ i . 
De 100 a H i » e 1*55 per eada IraeelOe di 100 WH*** 
De 1J0Q ee edeleeto. e Ptái. ll'OO leí 1.000 ki les*»* 
Inealeeei de 100 kllefraeiea. 
IMlMMli 
TANGER TÜTOAN CBÜTA:»1\ i «8,30. i« SO, 
contingente, variable, que se oc. ^ Q ^ . . , 
ja a la razón y a la libertad huma , J^U^N TETUAN CEUTA: 9, l i , l6. 
ñas, pero también entrañai P1' 1 'T XAÜEN TANGER ARCILA LABAGrí. B: 11 
cinios de verdad, d ¡ justicia, in BAB TAZA TETUAN CEUTA: i3'3' 
o W n t A c i P ínn U BAB TAZA TETUAN TANGER: ^ m. 
candad, que son absomtos e Uin . T>ZENTN .MBGAKET iÉ 4 ¿ B E N i Anua M is 4v 
tablas, qüe dependen del *0SM\ ¿¿QAZÁR TAATOF TEFFEF BffSlS i'íHAH: 7MB% U . 
y de lá moral católica. j -JAB TAZA TETUAN R'QAIA ARC GÚA LARACHE: * 9to 
Los mósofos, los economistas **AW* RCJL TNOBR: 7, i m 17, 
1n. Í ^ * * U '^ARACHí AKCILA TAKGSR TS1 Ji JSUTA: 7% iM, 
los políticos tmen evidentemente . ^ r , L A R,QAU mTjÁ > OWTA: fW 18 
libertad para moverse en sus da J ^ J ^ ^ BAB •pAXii. 8'» 7 7. 
• 4 k i-'s A '̂ s * 
minios respectivos, y con tal 9^. 
respeten los principios evangéií 
eos, la iglesia los deja hacer, tí 
y evolucionar a su arbitrio: en 
i.i, í \ ie'80, iris i r t r 
î rs», ii 'se té ' i r m f t t , 
rí^ por debajo de la última de j la parte que a ella le toca, U?ijá 
las sociedades y Jesucristo al m a 
tituírla, iáo hubiera creado más 
Que una grandiosa inutilidad. Pe 
ro Jesucristo híao una obra se 
Ha: es él quien en una solemrt 
ocasión se dirige a sus apóstoles 
y les dice: "Id y enseñad a todas 
LARAGH1 ALCAZAR: 8, 10, IV \ 
ALCAZAR LARACHE: 6'46, S'SO, o 
ALCAZAR LARACHB ARCILA TA> GEP: l , itt 1S. 
SBRV10IO DB ESfAffA 
Cochea rápidos áe frao tu jü pot butaao» individual** tt'tin.jKiSA* 
KXR yPANHARD LHVAS8GR esrrq /^ü >» en IOB ftifttdol Clnjáon. ¡14 
Amériot y en í t r i ; Senrielo» «n eoraDmaptón con la U»-»̂ !» y •n.liúh 
Hay cuestiones dé h«cho que de los barooí, rápido de Cm% y «evilla, para Madrid, Sanciona y H 
dependen igualmente de su ma A p a l e a lineas de automónlei áéAndalucía. 
gísterio doctrinal. Por ejemplo: Salidas de Algeoiras para Gádi» alas i ^ 
acaba de salir un libro ¿es peligro 
i} í?ebida« de ©ircolejteí y aeredilHdaa nsércas.-Tap*» y" 
F K * m AL TEATRO E S P A Ñ A . - L A ^ 0 4 5 !1 
pleno derecho a enseñar públicti 
mente estas materias. 
Salidas de Cádls para Algeciras a las 7,00. 
Salidas de Algeciras para Jereí y Sevilla a las IS'SO y 13v3v. 
so para la íé y las costumbres'? Salida de SeviIla par& Jer0JS< Alfaoiraa a lar fl'00 y «'00. 
dar c i t o vn mi mo güaÍ Lasv C;ncl3^ias se ^ t r a i » per CONSULTEN FR1CIOS »N TODAÍ LAS AGENCIAS Y OflGülAl DI 
aai cuanto ô rmsmo os he ensa| turbadas. Interviene ia iglesia , * l i A VALINCIANA' 
TbáL D J P t X » 
Oapftal soeial 1W mllloniel da pete»*» 
CapHal desembolsado 30.428.500 peseta» 
Reservas 30.290.348.260 « a f f l ^ 
Caja de ahorros.—Intereses 4 % a la vista. CuenW* 
en pesetas y divisas extranjeras 
•o to i t i is L&raehS Avaalda BilMí 
m 
i 
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Tl ATRO ESPAÑA 
ü i c i o r l a 
toi 
El templo católico se verá muy 
concurrido de fieles, dadas las &¡ 
flOfflbh¿ QllC He,' n 4 > ^ amistades que tiene en 
la plaza el esposo de la finada, j 
Relación de los donativos rccí ¡ 
- para el R0Pero de SantETy.ic ' La EmPresa de nuestro primer 
1 día de hoy: ( coliseo) nos anuneia para el sá^ij Se encuentra mejorada de la ¿ra 
*j*elH*| do la formidable super joya de ve enfermedad que retieDe eu 
el lecho la señora de Melul, herma 
na de nuestro estimado amigo ^1 
canciller de Consulado de Portu 
gal don Isaac Gabav. 
Mormaciones de última hora 
arte y literatura ' 'El hombre que 
Suma añterior .̂OWC'OOÍ ríe") según la famosísima noveh 
Comandancia de Artillería lüu o / del genial Vict'or Hugo, el gran es 
Comandante y oficiales 
del Parque de IntendM 
cia 
Los jefes y oficiales de 
Transportes señores P 3 
zzî  Poveda, Rocha, Sáa 
chez del Pozo 7 
Ruiz López 
Señores oficiales de Avia 
ción 
a& A. Renschaussen 
Sr. cónsul de España 
Presidente de la Misión 
Católica 
Director Compagine Alge 
rienne 
Sr. juez don Francisco Ro 
jas 
Compañía de la Red 
Carmenchu, Choni y Pepi 
to Unceta 
Capitán Rocha y señora 
Comandante Sampedro 
Capitán de E.M. Sr. Prigeo 
Capitán de E. M. Sr. Calvo 
critor francés conocido en todo 
el mundo. j 
Vctor Hugo? es el genio latino 
por excelencia. Para él, el amor 
es la única recompensa de la vi 
da. En "El hombre que ríe''^ ei 
Cádiz.—Ha quedado solucionada 
7b?0'j'que conmueve, transforma y des|Rnmán ' " S,JÜ'la huel?a planteada en Algodona 
n noman^ lo que muy de veras ce 
quícia, pero eleva el corazón h»i lebramos> 
Muy mejorada se encuentra do 
la indisposición que ha sufrido, 
la monísima niña Pili,hija de míe 
tro estimado amigo el conocido 





Francos belgas 124*00 
Francos suizos 172'60. 
Liras ê'SS. 
impuesto quince días de'arresto, \ El jtieaienic coronel Bautista' 
había sido puesto en libertad y advrtió la coincideiica canml del 
habia estado a presentarse. 
Interrogado sobre si el tornan 
dante Franco seria puesto en h 
bPrtad manifestó que en el agun 
to del citado aviador contin «aba 
relato del desembarco de las tro 
pas hecho por el comandante Mon 
talvo, en el mismo momento que 
nosotros desembarcábamos. 
Acompañados también por el in 
HUELGA SOLUCIONADA 
les. 
SO'üü mano a lo sublime. 
lOO'OO; "El hobre'que ríe", es imponen 
25'üO te Por la magnificencia de su fac 
j tura y el arte magistral de sus in 
^'OO térpretes y dirección; pero lo que 
•• pasma y avasalla es la sublimidad 
25'JO de su inspirada trama. 
25-00 
De la adjudicación y oontiiu 
ción de las obras de la nueva ig.o 
sia nos ocuparemos en nuesLo 
número de maña.na. 
El conocido vendedor de Lote 
Es una extraordinaria Película ría Rafael Aniceto ha vendido un 
que recomendamos a todos, po: premio de ^ llamados de Gaceta 
Los patronos y obreros han Ue 
gado a un acuerdo por lo que hoy 
se ha reanudado el trabajo en los 
campos. 
El goberndor ha dispuesto que 
las fuerzas de la Guardia civil que 
habían sido concentradas se retí 
ren a sus puestos. 
actuando'un juez militar al qacfgeníero Caballero de Roda, visifa 
i estaba sujeto. mos el puerto que quedará termna 
do el próximo año para ser abier 
to a la navegación y que ha eos 
tado nueve millones y medio de 
pesetas. Seguidamente se visitó 
Hoy se encontraba mejorado de Eizoreri y otras dependencias sien 
EL JEFE DEL GOBIERNO MEJO 
RADO 






Saludamos ayer en Larache pro 
o13')! cedente de la vecina población d6 
_| Alcázar a nuestro distinguido ami 
1.715 00 ?o el teniente coronel del red 
j miento de San Fernando don An 
Se suplica a los señores ¿tonio Martín Delgado-
Suma total 
EL AVION G. 38 LLEGA A MA 
DRID 
una centena y varios premios p" 
queños. j Barcelona—A las once de la ma 
..Qlle siga teniendo la misma su3r ñaña se elevó el avión gigante 
te deseamos al modesto y coioci ^ . 38 desapareciendo poco des 
do vendedor. (pués. 
I A las tres de la tarde llegó a Ma 
Se desea comprar un cristal de drid el avión, siendo recibido en 
^escaparate usado. Razón en "La ei aeródromo por jefes y oficiales 
NOTA. 
que hayan recibido B. L M^y de 
seen hacer donativos, los remi 
tan antes del primero de diciem 
bre fecha en que se procederá a 
la confección de las prendas. 
Lecciones de Violin 
Destinado al regimiento de Tglá 
grafos, marchó mayer a Madrid, 
el oficial don Santos Tsasa al que 
deseamos un feliz viaje. 
Procedente de Ceuta, saludamos 
ayer en esta plaza al conocido re 
porter cinematográfico Costa 'oa 
las, que permanecerá entre nos 
Siempreviva" calle Chinguiti. 
• • ' 
Se n-ecesita '¿¿¡z ama de llaves 
ue s-epa su obligación. Darán ra 
ón establecimiento dei señor Gui 
larrnino. Calle Chinguiti. 
Se alquila una casa con cinc' 
habitaciones y agua. 60. CalK} Gi 
dirá. Razón en la misma. 
de Aviación. 
EL GENERAL KINDELAN EN £L 
G 38 
la afección bucal que sufre el jo 
fe del Gobierno, no habiendo re 
cibido visitas en su despacho. 
UNA MEDALLA DEL TRABAJO 
Bajo la presidencia del mini,1-: 
tro del Trabajo señor Sangró le 
ha sido impuesta la medalla de 
Oro del Trabajo al jefe de la Abo 
gacia del Estado del ministerio 
del Trabajo. 
LA BANCA DE LONDRES Y EL 
BRASIL 
Río Janeiro.—El ministro de 
Hacienda ha recibido un telegrv 
ma de los más importantes bnn 
queros de Londres congratulúndo 
se de su nombramieno para que 
sean consolidadas las finanzas y 
el crédito del país. 
do obsequiados por el teniente co 
ronel de Regulares de Alhucemas 
don Bautista Sánchez con un the. 
A las dos de la tarde, llegamos 
a ía asa del baj^ de Villa Sanjur 
jo Solimán el Jatabi donde nos re 
cíbíeron numerosos oficíafes de 
las Intervenciones Militares y va 
rios caides del Rif-
Unos bailarines rifeños saluda 
ron a los visitantes extranjeros 
con una zambra típica. Seguida 
mente Solimán el Jatabi ofreció 
a los periodistas una comida al 
estilo del país en el patio central 
de su residencia. La comida fué 
amenizada por bailarines indige 
ñas de ambos sexos que en grupo* 
separados tocaban sus instrumen 
tos típicos . 
A las nueve de la noche, en el 
Hotel España de Villa Sanjurjo se 
celebró la comi.da oficial en honor 
de los periodistas extranjeros, a 
la que asistieron las primeras au 
Por el profesor don Atonio Juviñá.' otros varios días. 
Razón Barrio d>i las Navas Casas 
\ie Cardosa o en esta Redacción. 
EDICTO 
Bembaron k Hazan 
Pianos y música 
V^nga a vernos 
y elija 
.nuevos discos 
P A S E por nuestra agencia 
y le ayudaremos en la 
lección. E l a«rtido más com-
pleto de discos es el que 
fosotros le ofrecemos. Toda 
música clásica o popular 
que usted desee la encontra-
r á en nuestra casa. 
#7enga a vinUarnos y le da« 
rem.os una audición de sus 
Jora* preferidas para reno» 
var su repertorio. 
Agente para tos producto* 
| Destinadlo ,a Sevülla, marchó 
gj ayer a Ceuta donde proseguirá yij 
. je, el capitán de Intendencia don 
Miguel GurrT t̂ al que deseamos 
un feliz viaje. 
En el vapor correo de Cádiz, s" 
espera hoy la segunda expedición 
de reclutias que vienen destinados 
a esta Circunscripción. 
• *» 
Hemos recibido un atento b?sa 
lamano del nuevo presidente del 
Casino de Clases don Antonio Be 
mezo, en el que al tomar pose 
sión de su nuevo cargo se nos 
ofrece en ól tanto oficial como 
particularmente. 
Agradecemos al nuevo presiden 
te del Casino de Clases tal distan 
ción y correspondemos en igual 
forma, deseándole al propio tiem 
pe. mucho5 éxitos en su oargo. 
i Hoy a las Ocho y media s_e cele 
brará jgn la iglesia de la Misión 
Católica una misa que se aplicará 
por el eterno descanso del alma 
de la que en vida fué doña María 
Cal Gandoy, esposa que fué del 
practican^ civil dpn Alejandro 
Andrés. 
Madrid-A las 4 y 20 se elevó CONFLICTO OBRERO RESUELTO 
el avión gigante G. 38 que llevaba 
a su bordo al general Kindelán. j Barcelona—Ha quedado resuello I toridades. 
Poco después aterrizó sin nove el conflicto planteado por los al j A las diez de la noche se orga 
dad en Getafe, donde fué presen bañiles, habiendo entrado hoY «i - un gran baile en el Casino 
ciado su aterrizaje por numeroso trabajo todos los huelguistas, 
público. ^ 
PIDIENDO LA LIBERTAD DE 
MANIFESTACIONES DEL CAPI 
' TAN GENERAL * 
Bilbao.—Las madres, esposas e 
Madrid—Esta mañana se inlre hijas de los obreros que s.e en 
UNOS PRESOS 
Recibida la primera parte de las 
obras de acopios y reparación ge 
neral de los kilómetros 107 a iW 
de la carretera de Tánger a Rabat, vistaron con el capitán general cuentran detenidos hace tres my 
se anuncia al público para que varios periodistas a los que ma ses han telegrafiado al jefe M 
durnte el Plazo de quince días, nifestó que ^ aviador señor Ji Gobierno pidiendo" sean pueSíol 
a contar de la fecha pueda pre menez Iglesias al que se le hablan en libertad, 
sentar las reclamaciones dimanan 
tes de dicha obra, que exista^ 
contra don Ramón Fernández Be 
llido, contratista de las obras mea 
clonadas. 
Larache 5'de noviembre de 
Ellngen'ero 
JOAQUIN BLASCO 
D E S D E L A Z O N A O R I E N T A L 
rir. Vicente Sarmien 
to Ruiz 
CLINICA HE ASrFROTERAPlA ¥ 
SIOLOGICA 
Medicina sr̂ neral 
Torrijos i?, principa' 
MALAGA 
L a e s t á ñ e l a d e l o s p e r i o d i s t a s e x t r a n j e r o s 
e n V i l l a S a n j u r j o 
(DE NUESTRO DIRECTOR) 
(POR TELEGRAFO 
Villa Sanjurjo.—Amplio infor 
mación telegráfica s n'v, la visita 
8que estamos reavnwio con los pe 
liodistas extruii «.vos.a través d-3 
a zona Qffta&U 
Villa Sanjurjo Mt»á í«a rec'bídD 
gratamente y «n ía mañana d-: 
blo^s de notas la vibrante dediea 
toria que figura en una placa de 
bronce dedicada al ejército espa 
ñoPpor la juventud argentina en 
conmemoración del histórico des 
embarco de nuestras tropas en e.s 
tas playas rifeñas. 
Los excursionistas escucharon, 
con máxima atención el relato del * 
Español que estuvo animadísimo 
y donde los periodistas fueron 
nuevamente agasajados. 
Mañam dia 6 a las 7 de la ma 
ñaña, continuaremos el viaje haci61 
Melilla deteniéndonos, brevemen 
en algunos puntos del trayeci 
to, pues se pretende llegar a la 
citada ciudad a las dos de la tarde 
Por una'Tndisposicíón se quedó 
en Tánger el miembro de esta 00 
misión de periodistas extranjeros 
M. Sauriñ. También falta el repre 
sentante de la Asamblea Legislati 
va de Tánger don Santiago Otero 
y el fotógrafo de Prendí española 
don José Blanco oife Por una in 
disposición tuvo que regresar a la 
ciudad de] Estatuto habiendo sido 
sustituido por su hijo que conti 
nua viaje con nosotros. 
CASTRO • 
desembarco hecho por el coman j 
MODAS 
Sombreros oe fieltro y ter* 
HopeK Traje?, guantes, -etcé-
tera. Casas de Guagnino, segundo 
der^w Krpnte al qntiffuo «orn; 
L*Voi <>, tu Ai»o 
S a s t r e r í a B o r n s t e i n 
• hi 
- Mercado, D^penSario, Plaza de 
^ " ' ' • „ danle de E. M. del Cuartel Gene ; 
España, iglesia i.U'.'iit i ' j rui oEg . . » 
. * ' ral señor Montalvo que acompaña 
oolar, instalaciones modernas e« ^ ̂  pertodistaS) d,indo ^ ide, ' 
magníficos edificio? llamando la de como desemí>arcaron 
atención esla pequeña plaza de 
España con amplia jatclnei, , u narrac{ón sobr|a y ^ i ) h 
LQÍ periodistas ytsiÍRtori .WP del comandante Mofttalvo. tuvo, 
nídamente una típica Kaiíefía, uft momentos emocionantes al tafavP 
bien instalado ''bam man' bafto mu|titud de datos del desembarco 
indígena^ y un gran foadak, todo en ej pr0pio lugar- que nrs-enooji 
en nuevas eonstnicOiOaoJ enclava Arábamos los periodistas. Despuéa 
vadas en la proyectada cl'idad jn entrQ varios mapas e indicaciones 
t dígetia de Villa Sanjurjo lúe ha que ̂ acia con ía máno relató eo 
Y O 
foto de Arte 





LOS MEJORES b l MESA 
^ V O Z D E S U A M O 
Plaza de España.—Laracbe 
^ a c i a en Tánger. Zoco Chico. 
vie 
Se ha ledbido dh eitenso sur Ido de Hldos espafiole» y exlran- dé COnttastar fUertemen^- con el mo $e llevaron a cabo los avance* j Dep09lUrIo: Manuel Arenas. Avé-r 
•m ¿ m dibnjos mas * * * * para la temporada de in- barrio europeo. de las tropas hacia Cudia ^aga-^ | nid» ¥* Tieiori*. ^ MarM 
s fii momento culminante de ta Durn(nte estos recorridos, noí • Teresa 
^ • i jornada ha sido la visita a las Pía acompañaron, el iftterventor local 
Visiteo la Sastrería uornstelf.. ^ de c badilla v de Aixda,ñ de vina Sanjurjo don Edmundo - . ^ ^ ^ ^ S T ^ ^ S 
M odndé los periodistas extranjero^ Seco y los tenientes coronales ^ x̂ĵ ŷ  T.AJUFAJS D ¿ 





El Círculo Mercantil g la dimisión 
de su Directiva 
Da nuestro corresponsal-delegado Francisco Á. éav l . l o 
blacíón todos, absolutameite íp 
Parece confirmarse los propósi ner lamentables equivocaciones 
tos que abriga, ¡a directiva del on ia forma y modo de enfocar los 
Círculo Mercantil de dimitir con asuntos, pero en todo instante, 
carácter irrevocable. J lo ha hecho inspirada en la mas 
Esta determinación y elección buena fe y en los mas sanos pro 
de nueva directiva habrá de tener pósitos 
lugar lo mas tarde—si las circun'íj Pero hay que reconocer lea] y 
lancia^ y propósitos no cambian] honradamente que en ningún mo 
-en la segunda quincena del mes : mentó las fuerzas mrecantiles qu^ 
actual. i como socios pertenecen a este or 
Nos conviene hacer constar pa ganismo ha prfstdo su incondicij. 
ra evitar extrañeza en quienes no| nal apoyo y asesoramiento a s' 
pueden ni deben tenerla, que 
cuantas veces hablamos de esij 
clase de dimisión lo hacemos pe* 
fectamente informados por qüie 
nes estáli autorizados para decir 
lo. 
Imparciales siempre en Muestro» 
actos no hemos de negar la razóa 
que «n la presente ocasión t i 
la mencionada directiva fara lo 
mar êsta irrevocble determina 
ción. 
Justifica esa actitud de la direc 
tíva, la eterna y caractéristioa 
apatía de la mayoría de los so 
cios de ese organismo que perte 
necen a las fuerzas mercantil 
de la población. 
No'puede negarse que la direc 
tiva que se dispone a dimitir,se ha 
unta directiva. 
La pasividad de esas fuerza 
mercantiles no-es precisamente de 
I dos, han de tener la sagrada mi 
P sión de preocuparse por su funcio 
j namíento. 1 
Con entera franqueza, coa am 
plia libertad y con las miras pue5 
tas siempre en el bien genen» , 
todos los asociados tienen el do 
ber de laborar al lado de su dir̂ .c 
tíva aportando su asesoramiento e 
iniciativas. 
Cad"a asociado con los derechos 
e inmunidad que le concede su 
calidad de socio y consciente de 
sus actos,ha de llamar la atenció?: 
de cualquier directiva y hasta pj 
dír la dimisión de la misma si 
ta lleva su labor y gestión por sen 
deros distintos a los intereses del 
ahora, ni menos que haya pretenj 0rganiSm0' 
Lo que no se puede ni d^be ^ 
mítirse es replegarse y censura-
dido dejar sola y aisladamente a 
esa directiva. Nada de zso, es sola 
y sencillamente, característicM 
costumbre de la mayoría de estao 
fuerzas mercantiles que conside 
ran cumplido su cometido con el 
solo hecho de abonar sus cuotas. 
Esa actitud de pasividad estaría 
bien y hasta sí se quiere explicc 
ble, cuando se tratara sola y ei 
elusivamente de un Gasino o cen 
tro recreativo y aún así y tovdo 
por parte de los socios debe exi^ 
tír el deber de preocuparse por su 
sociedad si en realidad la Uem 
ifecto y cariño. 
Un Circulo Mercantil^ industria 
«"Amanecer" 
Hoy se estrena en el Teatro Ai 
ffonso XIII esta formicJable prodi-
ción titán Fox? que viene rox» 
rriendo el mundo entero con ris 
sonantes triunfos. 
Los intérpretes de "Amanecer" 
son las delicada y bella es'rclia 
Janet Gaynor y el gran acter de 
la sonrisa perenne Geogres 
0'brien? i pareja ideal para los pa 
peles sentimentales. 
''Amanecer" relaja e] hombre 
la ciudad, las costumbres, la vida 
de todos y de ningún pais de, 
mundo. El argumento, la fotogva 
fia la interpretación de ""Arnaar, 
cer" es algo tan nuevo y originan 
nue nunca llesrará a soñarse. 
En esta monumental pelicula,^ 
sistemáticamente sin conocimio^ 
to de causa, que nunca podráo 
justificarlos quienes no han toma 
do parte activa. 
No pretendemos con esto ni mu 
iho menos salir a la defensa de 
a actuación de la directiva que' 
dimite, creemos que ha tenido al 
gunos lamentables baches, aun 
que como al principio decimos lo' 
haya cometido sin propósitos de 
'lacer mal. 
Aunque nad^ nOs liga con el Cir 
alo Mercantil—ni aún siquiera ia 
Noticie, o de Alcázáf 
REGRESO 
De su viaje a Fez, regresó e:i 
unión de su joven esposa nuestro 
particular amigo el contador d3 
la Junta de Servicios Municipd 
les don Mojluf Auday. 
NATALICIO 
En Ceuta donde actualmente rr 
side, ha dado a luz un robuste 
niño, la jove'i y distinguida esn:» 
ea del teniente de la Guardia C 
vil jefe de esta línea don Buen» 
ventura Gano Portal. 
Por tan grato motivo enviamoj 
nuestra sincera felicitación a los 
fiero e„ h pren3a ^ 
Vázquez. eril0 
Por el reciente luto ^ 
de la nueva cristiana, el ^ 
;celebró en familia. | 
RECLUTAS 
El martes se incorporaron ^ 
ciento veinticinco reclutas al Q* 
po de fuerzas Regulares d? 
che, en donde seguidamente 2 
hicieron pasar por la Saia % J 
chas y desinfección, debídamj 
pelados, vistiéndolos acto 
do eon sus nuevos uniformpg 
Esta es la primera vez que | -
reclutas vienen directamente y 
Grupo. 
Agencia teuy señores Cano Portal y demás 1« 
e han logrado dos cosas perfecta 
- - r — - ~ apaní • - ^ íi-ansporteB automóvilinfismo 
ción: la técnica y la sencillez. ( MEJORADO Plaza de España. Carache 
Estamos seguros de que hoy se 
verá el teatro completamente II3 
no por un selecto público. 
ñlcazar larache-Te 
tuan 
POR DAR tAXJl 
le ha tenido hospitalizado en est'1 
plaza salió ayer a la calle el culto 
Í teniente del tercer batallón del re 
gimíento de San Fernando do î 
Francisco Mesa congratulándonos 
de su restablecimiento. 
REGRESO 
preocupado honda y ssriamente 
en el cumplimiento de su cometí agrícola y comercial que está i*. 
do y que en todo momento ha os galmenté constituido y autorizaoo 
tado dispuesta a la defensa de y que tiene la misión de laborai 
los intereses económicos de sus en beneficio de los intereses eco 
asociados. nómicos del comercio y ha de trg 
No pretendemos ocultar'que tíu bajar al lado de nuestras autorida 
rante su actuación haya pódido te des por la prosperidad de la pe; 
Se informa al público que ha 
entidad de socios, creemos no obs j(Quedado establecido «n servicio d€ • Regresó de su viaje a la capitán 
tante, que nuestra población prp Wjeros satre. Larache > ' d é í ^ o f e C t ^ d el representan 
cisa de un organismo de esa indo^ r isando por Tezenin y .Dar Xaul, ' 
Monopolio de Tabacos del Norte 
¿ÍUSfílOS DE ALGUNAS LABOHIb 
P I C A D C H A B 
Paitagi^ Oonttiet"^" ̂  cuai ^ j 
a Superior, oüárlerún 
^ un dl«, oüatterdn 
. ffiúger-ia, medio cuaítefdft 
'fia. 2Jed^ cuatteríto 
C T G A R I L t O i S 
SHjegsntea picado, cajetilla isO oJ«arrpi 
Coloniales, id id. id. 
O\'alado8 enp^tíoie» W. Id. id 
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le, para que bien orientado y me 
jor encauzado labore al lado de 
nuestras dignas autoridades por 
el porvenir de este pueblo. 
Tenemos la creencia que un pr 
ganismo mercantil, revestido c~, 
todo momento de la máxima sene 
dad, integrado en su totalidaj 
por las diversas fuerzas mercan 
tiles de la plaza, y actuando en 
el sentido del bien general, habria 
de ser bien acogido por nuestra.-g 
autoridades. 
En la asamblea que se aproxi 
ma, para la elección de nueva di 
rectiva deben de tener muy pre-
sente los socios del Circulo M-ÍI 
cantil cuanto decimos, si esos so 
cios consideran conveniente y n9 
cesaría la existencia del mencio;:n 
io organismo. 
Por cuanto a la directiva qu? 
limite, hemos de permitirnos de 
"irle que debe aplazar esa Jin-'l 
.̂íón para hacerla reglamen'íV.in' 
•nente en el mes de Enev ». 
Precio de] billete: primera 10 pe-' 
.etna. Segunda 8. 
Salida de Alcázar 8 matiana. DS ; BAUTIZO 
Laraohe 7 mañana. Salida de TV»! 
991*1 q a9ní En la Misión Católica de Lara 
Despacito de billetes: Plaia de Ba- che tuvo lugar el martes por la 
I Esta acreditada a«e.:ci« & g-ito. 
Mejorado de la enfermedad que ri:óvile8 íteile ^ 
le horario para su? wvu«.<* ^ 
ie viajeros: 
Ive Larache a ia zout .raaow 
iG, T. M.) 6.30 m. 
üe Laracüe h ac , j ^.^ 
i m. 9.30, 10. m. y 
De Larache a Aio&zarqui m o a 
9,30, 3, 7,30 t. y 0 nocíie. 
De Larache a Tetuán / Ceut» 
por Dai' Xaui) 8 m 
Lanujbc • n«. 
Aros, 7 m 
Despacho de billete* e mformíH 
en general: Plaza de España. 
Sellos de Conreos 
te de Hacienda nuestro estimad 
amigo don Francisco Garcia Vela. 
pata. Agencia Levy 
Doc.or Crteg 
tarde el cristiano acto de echarle 
las aguas del bautismo, a la hija 
de nuestro amigo el comerciante 100 sellos jubilados dlíertatq 
de esta plaza don Manuel Cocost. ítamafto ^ ^ « ^ ^ 
f del arte gráfico, por pesetas 11 «x tegue. 
Especialista en enfermedades 
le oído, nariz y gargnúa. 
Gonsulti, de tres a cinco 
rúa Casa Dhai. 
ALCAZARQUÍVm 
Apadrinaron a la nueva cristia • i*01»**, 
na a la que se le impuso el nomj 6** diferentes entre los evi»i«», 
bre de María, los jóvenes don Fio M de Sspafia, oatacumbai. sflí" 
, renlino '¡Vázquez y Concepcíán! Ü6\ papa Pío H , 26 olásioo» 
Nande, hijo y sobrina respecti^ j centrale s de Libem • 
mente de nuestro querido co^Pa j bUadW) 3 raros de AnatolU, P« 
da liiS, Ahmed Shah, oonapl»̂  
saeta 30 Gran̂  conjunto per 11 
pesetas solamente. Vsiats TI« 
más que al valor da catálogo. 
ta de precios ilustrada, io«^l« 
AVISO 
SI q u i e r e V d . v e r 
sus h i j o » c o n t c n i o i 
d é l e s e l a g r o d a b l e ! . ^ g t ^ V B e i a sekuia.W. ̂  
J a r a b e S a l u d . tan. OcnferbauMa. Luserna. (»* 
El propietario del "Bazar t)Íegov 
!51anco,' pai^icípa a su distinguí1 
ia clientela y público en general, 1 
•me ha trasladado su negocio a la ' 
laza n u e v a , frente ni morcado 
lo abastos. 
»a*a míM übüUM * * i t« Krifa ty loe HteaiQi 
m ARCtLA SB VINDB- "DIARIQ 
«ARttOOtir UN LA LTBR1RIA 
AKfiVALQ 
Ped id Jarabe Sa lud 
para evitar imitaciones-
Cerca dr medio siglo 
df éxito creciente 
Aprobado por lo Real 
Academia de Medicina 
J a r a b e d e 
H Í P O F O S F 
on é s i e famoso re 
constituyente les daré 
la alegría y el vigor que^ 
les falta y combat irá los 
estragos de la inapeien 
cía, d e s n u m o ú n , ane 
mía, raquitismo, cloro 
sis y d e m á s enfermeda 
des producidas por lo 
debilidad 




loras de, matrícula para »a 
de ambos sesos 
Tarde de 10'30 a i1'30' 
de 3 a 4, y noche de ? a 8' 
LADIHECCIO^ 
Reservado para el "Café Bar Morillas" 
Plazoleta del Teatro. 0 % Pronta inaugura^!} 
— -
